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TVL/VESITIET 
TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUOHJELMA 1977  
Sisältö: 
Määrärahat menolajeittain 
 Määrärahat  piireittäin  
Vesiteiden tutkimus- ja suunnitteluohjelma 1977: Uud.erunaan, 
 Turun, Hämeen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski- 
Suomen, Vaasan, Keski-Pohjanmaan ja Oulun piirit, Saimaan 
kanava ja TVH:n vositleosasto. 
MKH:n töiden tutkimus- ja suunnitteluohjelma 1977: Uudenmaan, 
Turun, Vaasan ja Oulun piirit sekä TVH:n vesitieosasto.  
LI ITTEEN JANA-AIKATAULUJA: 
- vesitieosaston tutkimustoimisto = Vt 
- vesitieosaston suunnit1e1utoimisto 	Vs 





 Vesiteiden  tutkimusohjelma 
Mäirrahat meno1ajeitta1n 
Menola jit 







Pielisjoen  väylän parantami-
nen 
Vesiteiden tutkinrs- ja suun- 
nit; telutyöt 
IT 
I"UH/turva la itetutkimukse t 






31. 2 6.77. 1 
31.26.77. 2 
31. 2 6.77. 3 
31. 2 6.77. 7 
31.26.77. 1 5/76 
3 1 . 2 6.77. 14- 
32.14.77. 1 

















	34.5 0 .77 
	
705.000 
Laskennal 1 iset ja TVL:n muil- 	 130.000 
ta mom. maksettavat erät 
	
I  Yhteensä 	 5.365.000  
Toiminta suunnitelma 1971 





















- 615.000 675.000 2.000 
T 260.000 70.000 880.000 1.410.000 10.00) 
H 11.0.000 - - 40.000 2.000 
M 55.000 100.000  - 155.000 5.000 
P-K 120.000 240.000 - 360.000 20.000 
Ku - 100.000 - 100.000 40.000 
K-S 40.000 100.000 	 . - 140.000 37.000 
V - 30.000 1.040.000 1.070.000 - 
K-P 60.000 - - 60.000 - 
0 30.000 20.000 1.1.30.000 480.000 5.000 
1Sk - 45.000 - 45.000 9.000 
665.000 705.000 2.965.000 4.535.000 1)0.000 PIirit 
TVH 300.000 - 600.000 900.000 - 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YES IT IEOSA STON TUTKIMUSTO IMISTO = Vt 
. 
3 1. 12. 1977 
lienk i 1koodi t: 
Vt- ts to 
JU - Heinonen Si' 	- Paannnon 
RU - 	Ilytti lip 	- Pertovara 
KL - Liolnia K? - Pi%tiii 
RL - Lohvonon SSJ- SpHd-Jurvanen 
LM - Mantere JSV- Vuoristo 
(TN) 	- Rekoncn kl - konsuitti 
(LN) 	- - C 	Is) - 	liikonn , 'ministorii3 
(nES)- SjSberrJ Ckh) - merenku1kt1.tun 
(iv) 	- V.-ijnio (tvh) - tic- ja vesirakennushallitus  






4 	567 TTioJ1i12 
a. Y1eitse1vit'kSet 	- 
- i-Li- L1[ 1 • - POKLA:n )atko  R:, 	LM 	(5) --- I 
- Pokian vaatl'nt laskeleat 
- Kanava laitoksen laskelmat ka- 
navitta5-n 
- satamien laskenta 
- YNTALI JSV,.1H, (Im), (&) --- - VesiliikennetilaslouudistusTLTU) 
- Vei1iikenneir.vestointiOn las-
kentanielli 	(VILKA) 
P9,S5J,JSV,(&) -- - - - - - 
—1 - 
- Vesiliiker.nstaloudellisten tut- Ill' -4 
ki'anitO PTS 
- Toimintakettomus ja esite NP. (NM) 
- Vesiliikenneviranornaisten tie- 
dotustoinninnar. koordnointi - 
Cs) 
- Liikenne-ennusteiden lasdinta  RH, SSJ 	(lm) 
- Vesiteiden 	öndiasarja H, (JV) , (NM) - 
- SaImaan kanavan nNvtteiytilat  RH, 	(JV) J 
- Xouiutusauunnitelrna iSV 	(NM) - 
- Toin,intasuunniteima NP , 	(NU) 





SSJ, 	(tvh) L 
-  
H 
- Kanavien kilytön vaihtelu  KL - 
- Kymijoen kanavointi HP,JSV,KP,SP,1.R t 
- lisveden kanava sp 
- Kokemåenjoen kanavfiI(1us. HP,rtL,KP,NL 
vh: ile) 




- Kivijärvan reitti Kl' 1 - 
- Kernijokitutkirnus I 	(Lappiprojek- RL,(&) -J 
tia varten) 
- 	Kernljokitutkimus 	II 	(kok.selv.) ri. 	(TR) - - - - - 
- Raakapuun veteentulopaikkojen  
optimointi N 	1n L 
- Puutavoranippujen veteenpano- 
paikkojen kustannukset RL 
- - 
- öulk-tavaran lastinkäsittely 
Saimaan satamissa U 	- 1 	 . 	 ,( 	.1 - 
- Yksityluten om. 	kanavien inven- PJI,LM, (UN), (5) 
tointi 
- liiton analyysi a 
- Niu-ui ton hIr i'x,notto Peth,njx-n RL,SP 1 1 vosion 	nin-)1SäyUln Lu/u- ni tteIusa3 I 
c. 14.r1viy1it 
:;3Iflkenne_ennuste v:enn - 
1990 ,II, 	(-.) 
- 	Rannikkoliikcnteon analyySi SSJ 
- 	LovIisan väyl,in 	taloudell. 	u1v. ;, 	II/ES) - - 
- Raahen vly)ä. 	tark. hi, 	11IES ) - - 
- 	£'letarsaarr'n Väylli  JU, (TN) 
- Utö-Kihti- Io Kari hl, (lU.S) 
- 	Ykktav. 	ja 	iIll iöa lusten 	Lun- 
I T 
.,, 
-- ' 	(ii') 
- - - __ 
fl- 
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VES ITEEOSASTON  RAKENNUSTOIMISTO Vr 
fl 
piENSITAFtIEN RAKENmMsAIKArAULU 
- - - 	 j9I1 - 
Ur 	
Laminen 	 o JFFJ r  
K1gndin kalastusVäYlän  ja 1aitur  rakentaminen 	I 
V 	 ka1tussatfl rakentamiaefl 
Harrstrlflifl  väylän parantaminen 	
I 
Vkanin väy1n pazantamin  T 0P 
RcplotLn  kalas tusSataman  rakentaminen 	 = 	1-- - 1 
K±ber(Jetifl suo)asataun  rakentaminen 
- 
Li11rUndifl sjasatairan rakentami.flefl 
• 	Oskatan ka1astu$Sata 	rakenLinefl 
	
- 	 - —r— - - - - 
-P  Manska¼armfl kalastussatn raktamiflen 	 == 
E1äViSlUO(.0fl 	
== ! 
 3 -. 	
j 
Kalajoen hiasärkkiefl laiva laiturin raktamthe.n -.---- -- - 
0-  Lait4(.arth kalastussataman rkentaininen 	 =-- 
Varjakan 	
N 	 I 
Huikun 	
N -- 	I 
Veskoxuttufl 	laiturin rakentaminen =- _- 
sataman rakentaminen 	I 
M  Vekaran5a 	ivalaitUr rakeninen 
Sanraan jaivalaiturin 
- _________________—__ - - - 
 
X  Ju laiv itur ja  väylän rakentaminen 	 - 	 == 




N 	 __________ 
Ku 	TsisnieJen laivalaiturin  rakentaminen 	
I 
Hai-thitaipa1eefl 




Viitasaaren nikäyttöSatan rakentaminen 	 — 	 - 	I 	 — 
Slanden 	
33Q 
Hietarannan " 	 N 	 - 	I 	 I 	I 
E aiastus jaäyttösatanrmm1 .L 
tutkimus 	 P pIiri 	
T työllisyysvaroin 	
StIPZlukSt  1000 Tvk 
suunnittcth 	 K  = konsuitti 	
B bjettivaroin 
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